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河 野 ま や 
Interneuronal NMDA receptors regulate long-term depression and motor learning in the 
cerebellum 
（小脳分子層抑制性介在神経のNMDA受容体が小脳長期抑圧と運動学習を制御する）  
